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1Förteckning ofver aflidne Professo-
ren Gabr. Palan der s Boksam-
ling, som genom öppen Auction
försåljes iÅbo d. 16 Martit 1822, uti
Garden N:o 44 i RlösterqVarteret.
In Folio.
1, I-2ex ; COII Latinum , Opera Joannis Sca-
;puhe, a Jo. Harmnro, Londini 1637. Perg. B,
2, Bas. Fahr. Sorani Thesauras Eruditionis Scho-
lasticae, Frf, et Lips. 1664, Läd. B.
3. Historia Hialmari, Regis Biarmlandia; atque
Thulemackiat, ex fragmento Runici Msc:ti cum
versione Johannis Feringskjoldii , haftad.
4. Georgit Stjernhjelm Arehimedes Reformatus, Hol-
mia? 1664 , Välskt B.
5. M. Fnh. Qyintiliani Institutionum. oratoriarum
Libri XII. Ejusd. Declamationdm liber Basi-
hx 1529, Perg. hand.
6. Aritbmetica Logarithmica, s. Logaritbmorum
chiliades triginta. Invenit Joh. Neperus, mutavit
et illustravit Henr. Briggius, Londini iöi‘4,
Lader band.
7. Scriptores ferum Svecicarum medii tevi. To-
mus I. i «xemplar med prenumerations sedel,
på 2'.dra delen.
In 4;to.
8, 'Joh. Keill Introductiones ad veram Physicatn
et veram Astronomiam , Lugd. Bat. 1739, Fr.
band.
9. G. I, s’Grnvesnnde Physices elementa Mathema-
tica, Tom, x. 2. Leida? 1741, 1742; 2 voll.
Fr. band.
'lO. Ejusd. Oeuvres Phllosopbiques et Mathemati.
qaes, prr I. N. S. Aliamand, Tom. I. 3, Am-
sterd. 1774, 2 voll. Papp. band.
11. Is. Newton Arithmetica nnivcrsalis, Lugd.Bat,
1732 , Fr, hand.
12. Hjusd. Tractatus de Qvadratnra Curvarmn,
illustratus a Dan. Melander, Upsai. 1762,
Papp. band. , '
13. de BougainvilU Traite de Calcnie Integrale, £
Paris 1754 , Fr. band.
14. Chr. JVolfii Elementa Matheseos universS, Tom.
I—V, Genev. 1732—1.741 ; 5 voll. Perg. band.
15. Dan, Bernoullii Hydrodynamica, Argentor,
1738- Papp. band,
16. Coli» Maclatirin Traite de Fluxions. trad. p.
Pezenas, Tom. I> 3, Paris 1749. 2 voll. Perg.
band.
17. Gtisp. Monge Geometrle descnptive, Parts An
VII. Papp. band.
l§. N. G. Sckulteii Logarithmiska Taflor. Stockh.
1802. Valskt hand.
*9: Cngnoli Traite de Trigoncmetri rectilighe et
spbatrique. Paris 1786. Valskt band.
20. D’Alemhert Reflexions sur ia cause generale
deä Ventsy piece qui-a rettiporte le prix de
FAc. R. d, Se. de Berlin 1746. Paris 1747.VålsL-t band.
20. Manf Eustachii Bononiensis de a'nnuis hierrän*
tiurti stellarum aberrationibus, Bononiie 1729.
Papp. band,
22. Analyse des Infinlment petlts par M* de
VHospital , Paris 1715. Analyse des infiniment
petits , compreiiant le Calcule Integral.par M.
Stone. Paris 1735. Papp, band. '
23- Rob. Simson trenne fursta bocker om Coniska
Sectioner. öfvers, af Fr. Pdlmqvist, Norrköping
1764. Valskt band.
£4, C/ir. Aug , Hätisen Elementa Matheseos pars
i;ma. Lips. 1734, Valskt band.
325- Picce qvi a vemporte le prix de I’Acad. de
St. Petersbourg , sur la qvestiön, si toures les
inegalites, qu’on a observe dans le mouvemenc
de la Enne, s’accordent avec la theorie New-
ton ien n e etc, St. Petersburg 1752. papp band.
26, L. A. Ckierlins Sjömans. dageliga Assistent,
Stockboliri 1777 Haft.
27, Jok. Bergmnrks Svensk Rdknebok i Hushåll-
ningsmål etc. Stockholm 1755 Pappers band.
28- Jean Pötocki Voyäge dans queiques patties de
la basse Saxe en 1794. Hambourg 1795.
29. Orationes panegyricae. Aboce 1811. Haft.
30- Orationes panegvricat trilirigties, Abose 181,5,
Haft.
3l< Acta inaugurationis novar, Ac. Ab. sedium,
Abose 182?. Valskt band.
32. Memoires de mathematiqve et de physiqve,
tires de registres de PAcad. Roy. des Sciences,
Paris 1692 , 1693. Fr. band.
33. Memoires de mathematiqve et de physiqve ,
presentes a PAcad. R, des Sciences par divers
Savans. Tome second. Paris 1 ySS. Fr, band.
£54. Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen 1734.Stockholm 1780 m. Lat. stilar. Lnr der band.
35. Aug. PV. Hupel Esthnische Sprachlere, nebst
Worterbuch. Riga u. Leipi. 1780. Papp. band.
35. Lexicon Lapponicum c. prtefat. Jok. Hirn ,
auctum Grammatica Lapponica a Er Lindahl
et Juh. Öhrling. Holmia? 1780. Valskt band.
37. I. G. P. Mullers Tysk och Svensk Ordbok.
2:dr* Uppl, 1, 2. Del. Upsala IBof, ISO2.
2 Voll. Valskt band.
38. Sv. BrumaHS Engelskt och Svenskt handlexicon.
Stockholm, Upsala och Åbo 1783 Valskt band.
89. Åbo Tidi n g- for år igOl. Välskt band.
40- Action emellan Just Canc. Embetet och Herr
C. E, Ltjyenhaiipt, med fl. handlingar ur Cam-
4pagnen i Finland 1742, jemte andra Riksd.
Hand!, Va'lskt band.
41* H. G. Porthan ad Recensionem bullani Ro-
mano-Sveogothici a Nob. n Celse editam acces-
sio. Abos, papp, band,
42. Handlingar uti Svenska Historien utur Up-
fostr. Sallsk. Bibliothek, I Bafidet, Stockholm
1786. Haftad.
43. A. G. Duhre Sveriges högsta Valständ, byggdt
på oecon. Grundval. Pappers band.
44. Chr. L. Juranssons Tabeller ofver Mynt, Vigt,
och Mått. Stockholm 1777 hairad.
45. Riksdags skrifter och Kronika. 1765—1772.
Pappers band,
46. Henr. Opitii Atrium lingvae sanctae, Lips. 1716.
Pappers band.
47. Cl. Claudiani Principum Heroamqve poetat,
qvse extanc, C'asp, Barthius restituit. Frf, 1650.
Pergaraents band.
48- Aristotelis Stagirita Organum gr. et lat. Hel-
mest. 1692. Vålskt band.
49. Riksdags protocoller och handlingar 1768)
1769.
50. Åbo Stifts Matrikel af N. Toipa. Åbo 1807.
Papp. hand.
51. K. Morgenstern Klopstock als vaterlandischer
Dichter. Eine Vorlesung. Dorpat u. Leipzig
18J4. 'Haft.
g2. Åbo Tidning i Exemplar.
53. Turun WiikkoSanomat 1821, i Exemplar,
54. Mnemosyne.
55. Disputationer utgifne i Åbo, Upsala och Lund,
In 8:vo.
* 56. G. S, A. Mellin Encyclopedisches Worter-
buch der kritischen Philosophie.
l B. Zullicbau u, Leipz, 1797, 1798-
52 B, Jena n. Leipz. 1799.
3 B:des a:te Abtheil igOf. (*)
4 B. 1801 , 1802.
5 B. tSO2, 1803)
68. m. Register (§O4. XI voll. Vaiskt band.
57. Ejusd. Kunstsprache dei kritischen Philosophie.
Jena u. Leipz. 1798. Vaiskt band.
58- Flntons Werke von schleiermacher. I , 2 Th,
Berlin 1804—1809. 5 voll. Vaiskt band.
69. fV, G. Tenneman Geschichte der Philosophie
I—-8 B. Leipz. J79§ —1811. 9 voll. V. band,
60. Ejusd. Gruhdriss der Geschichte der Philoso-
phie. Leipz. xSi3. Vaiskt band.
61. Ejusd. Lellien und Meinungen der Sokratiker
iiber Unsterblichkeit. Jena 1791. i Exemplar.
62. C. Fr. Ståudlein Geschichte und Geist des Sce-
pticisinus. x
,
% B. Leipz. 1794. 2 voll. V. b,
63. F. V. I. Schelling Philosophische Schriften, 1 B.
Landsbut ISO 9. V. b.
64. Ejusd. Naturphilosophie in der verbesserten
Fichteschen Lehre, Tiibingen 1806. V. b.
65. Ejusd. System des transcendentalen Idealis
mus'. Tiibingen 1800. V. b.
66. Ejusd. von der Weltseele , eine Hypotheseder
hpheren Physik &c 3.te Aufl. Hamburg 1809.
Vaiskt band.
67. Ejusd. Forelasningar ofver Methoden for det
Acaderniska studium. Strengnas 18*3. papp. b,
68. I- G. C. C. Kiesewetter Gruhdriss einer all-
gemeinen Logik, iiach Kantischen Grundsatzen
I , 2 Th. Berlin JBO3—1806. 2 voll. V. b.
69, Ejusd. Laiobok i Logiken , ofvers. af J. TV.
Tuderus. Åbo 18x6. V. b.
70, Ernst Platners neue Antropologia fiir Artzte
und Weltweise, 1 B, Leipz 1790. V, b,
71, G. TV. Fr. Hegel System der Wissenschaft,
I Th. Phanomenologie des Geistes. Bamberg und
Wiirzberg XBO7, V. b,
672 hinnan. Kant Logik. Konigsberg 1800. V.b.
73 Ejusd, Anthiopolpgie in pragmstischer Hin-
sicht abgefast. 2;te Aufl, Konigsberg 1800»
Valskt hand.
74' Ejusd. rnetapbysisobe der
Recbtslehre. Kdnigsb, 1798. Vadslt hand.
75 Ejnsd Crifik der practischen Vernuiift. 4:te
Aufl. 1797 Valskt band.
76. Ejusd. Cririk der.reinen Vernunfr, s;te Aufl»
Lei pj 1799, Valskt band.
J7- Ejusd, Cririk der Urtheilskraft, 3;te Aufl»
Berlin : 799. Valskt band.
78. Ejusd. Ueber eine Entdeckung, nach der alle
nene Critik der nelien Vernufr, durch eine ai-
tere entbehrlich gemacln werden soll, 2!te Aufl,
Konigsberg 1791 Pappers band,
79. Ejusd. metaphysische Anfangsgriinde' der Na-
turyissenschafr. 2:te Aufl. Kiga 1787. Papp. R.80. Ejusd. Prolegomena ?,u einer jeden kunftigeri
Metaphysik. liiga 1783. i Exemlar,
81. Ejusd. Meraphysische Anfangsgriinde d«r Tu„
gendlebre 2:te Aufl. Konigsberg 18O], i Exemp-
I«r.
§2 Jok. ltk Versucb einer Authropologie oder
Philosophie des Menscben- Winterrbur 1803 V.b.83 I Q Fjf/it( Grundlåge der gesnmmten Wisscn-
schaftslehre. Tiibingen 1802. Valskt band,
84. Ejusd. die Bestimmung dgs Meuschen. Berlin
1800.
85. G. B Bilfingeri väriä in fasciculos coliecta,
Stntfgardise 1743. Valskt band.86. Aenesidorus oder-iiber die Fundamente des
Reinholds elementar philosophie 1792. V. B,
87. h A. Muratori über die Einbildungs kraft
des Menschen, mit Zusät?.en von G. H. Ric/ierz
l , 2 Tb. Leipz, V. b.
88. Jacohi an Fickte. Hamburg. >799 papp, b.
89 Fr, H. Jacohi von der göttlichen Dingen und
7
ibrer Offenbarung:, Leipz igll. V. b»
90. G E. A. Mehmel Versucheiner vollstandigen
analy tischen Denklehre. Erlangeu 1803. papp.b.
91. Chr, Meimrs Kurzer Abriss der Psychologie,
Gåtringeh u. Gotba 1773. papp, b»
92. J- P. IV. Troxhr Elcmence der Biosophie,
Leipzig JBQS. papp. b.
93. G. Im. Wenzel neues philo-sophisches ReaULexi-
coa. 1, 2 B Linz jgÖ6—tSoSi 9 voJI. haftade.
94 D. Hume iiber die menschliche Natur, aus d,
Engl. v. L. H. Jacob x, 2, 3 B, Halle 1790
xyqi 3 voll. haftade.
g5. G. y Hartman K.unskapsla'ran s I B. Åbo JBl7
papp b
96. W. Tr. Krug Entwurf eines neuen Organons
der Philosophie. Meissen «. Ltibben 1801. pap-
pers band.
97 J- C/u'- Hoffhauer Naturlehre der Seele, Hai-
le 179,6 papp b.
98. F. Uebcnvasser iiber das Vergehungsvermo-
gen, Miinster rBOO V. B
C.9. C. G. Bardili Ursprnng des Begriffes VQU der
Willens freyheit. Stuttgart 1796 häfcad.
100 Ejusd. Grundriss der ersten Logik* Stuttgart
1800 v - h.
jOx Abbrege de I,’Essay de M .Locke sur Ben-
tendement humaine rrad, p. M. Basset, haltad,
jQ2 I . F. Bnddei Logica. Hais Magd. 1718, per-
gaments band.
103 G. G Fullehörn Beytra'ge zur Geschichte der
Philosophie. I X l St, Zillicbau, Freystadt u,
Jena 1796—1799. 6 voll. v. b.
XO4- J G. E Maass Versuch iiber die Leiden-
schafteu 1, 2 Th, Halle und Leipz. 1805 j
1807. 2 voll. V.b,
105, Ejusd Grundriss der Logik. 2;te Aufl. Halle
und Leipzig iSOe. v. b.
(*) 106. Chr. IV, Snell Handbuch der Philosophie
8.*c
för Leibhaber. 2—7 Th, 8 Th, I Abt, Giesen
1803—»83 7 voll. v b.
107- J Flennings Logica , usui juniomm. Ed,3;tia Holmia: 1776 vb,
I samma band J. G. C» C. Kicsevetters Larobok
i Logiken- ofvers. af J. JV, Tifdcrus, Åbo 1806,
108- Tk A. Smbedissen Resnltace der philosophi-
schen Forschungen, iiber die Natur der mensch-
iichen Erkentniss von Plato bis Kant» War-
Burg iBO5- v b»
(*) 109. E G. Geyer Thorild, en pbilosophisk
eller ophilosophisk bekännelse, I Delen med
prenumeration å 3 och foljande delar, Upsala
IB'JO häftad.
SlO- C. L Schubler Versuch der Einricbtung un-
seres Erkenntnissvertnogens Leipzig 1788* pap-
pers band.
111. TV. L, G v, 'Ebersrein naturlicbe Theologie
der Scbolastiker. Leipzig x'Bo3, papp. b.
112. Jne. Bruckeri Institutiones historiae pbiloso-
phicat continuavit Fr. G. Born , Ed. 3;tia Lipsiae
1790. v. b.
113 J* B. Schad Darstellung des Fichtischen Sy-
stems 1 , 2 , B. Erfurt 180O—1802. 3 voll. v.b.
114 J. G. Herder Ideer ti’ll njenniskohistoriens
philosopbie. x, 2 Del. med prenuraerationssedel
å de följande. Stockh 1814, I8?5. haftade.
HS Ejusd, Verstand und Erfahrung, ein Meta-
kritik zur kritik der teinen Vernunft. 1, 2 Th.
Leipzig 1799, häftad.
116 Jo/i. Schultz Priifung der Kantischen Critik
der reinen Vernunft, 1 Th. Kånigsb, 1789
Exemplar.
317. M. T, Ciceronis c. rec. J. Davisit de natura
Deorum Libri ties, £d. 3;tia Cantabrigite 1733
Llderbänd,
,
ilg. Ejusd. libri de Divinatione et Fata, Ed,
2;da Cantabr, 1730. Fr. band.
9lip. Ejusd, Academica* Ed, 2:da Cantabr, 1736;
Fr. baiid.
X2O. Ejusd. de finibus bonorum et malorum
Libri quinque Cantabr. 1728. perg, band.
I2i» Ejusd. Tusculanarum disputationum Libri
V. Ed. 3*tia, Cantabr, 1780 perg. band.
122. Ejusd. de Legibus libri tres. Cantabr. 1727
Eng. band.
123. M, T. Ciceronis trenne bocker de Officiis ,
de Senectute et Amicitia, Paradoxa et Soinnium
Scipionis, med Svenska anmarkn. Stockh, och
Upsala 1744. v. B
124. Xenop/iontis memorabilium Socratis dictorum
libri IV, gratce, Rec. jf-. C, Zeunius, Lipsito
I7Br. v. a.
125. Ejusd. y.voti TicaSsLaa ox7oo rec.
Zeunius.. Lipsia: 1780. laderband.
I2Ö. A, fV,' Haudu Anfangsgruhde der Natur,
lehre. iibers. von I, Ch, Tode, i, 2 Tb. Ko-
penb. ui>d Leipz. 1798 v, b.
127* Bouguer Nouveau traite de Navigation, revå
p. de la Caille, Paris 1760. Fr, band.
128. S. Fr, Lacroix Anfangsgriinde der Trigono-
metria und hoheren Geometria, iibers, von E-
M Hahn. Berlin i§os. v. b,'
129, Ejusd, Elemens d'Algebre. 2.'de Edit, Paris
1800. v. b.
ISO. Ejusd, Complement des Elemens d’A!gebre,
2tme Edit, Paris 1814. håftad.
131. Ejusd Essais de Geometrie sur les plans et
les surfaces courbes. 2:de Edit, Paris |BO2,
182. Ejusd, Anfangsgriinde der Algebra, aus d.
Franz, von E. M. Hahn, 1, 2 Th, Berlin
18041 1805. 2 voll. v. b.
133. 'j. Ph. Griison Pinakotbek , oder Sammlung
niitzlicher Tafeln far jederman, zum multipli-
ciren uwd dividiren, Berlin *798. v. b.
134, Col. Madaurin a treatise of Algebra in three
10
*
pai rs. London 174!?. Fr. b,
135, -jl Svanborg Expositicm des Oparations en
* Lapponie pour ia derermination d’un arc du
Meridien en xBox, IBQ2-, IBQ3. Stockh, 1805*
pappersband.
136 Ejwsd. idem 1 ibar. haftad.
137. I. C. Rosivall en Sjomaus dageliga hjelpreda,
Stockh. 1796. haftad.
138. de la Cnille Legon elementaires d’Astronomia»
Pani 1741- v. b.
139 N, G. Sckuhen de första grunderna tili Me-
cbaniken. Stockh. 1796. interf. in 440, v. b.
140. Inledning tili Trigonometria plana, 3 Uppl*
Stockh, 1798. interf. in 4:10, papp. band,
14T. Laran om Klotet nti trenne böcker. Upsala
pappersband.
142. P- v. Musschenhroek eleraenta Physics. Lugd*
Bat. 1741. v, b.
143. 'Jemrat Connoissance des Tems pour I’annee
178?. Paria 1778- papp» b,
144. Fr • Pnhnqvist Coniske Sectionerne. Stockh*
1752. P aPP- b.
145 Eju.sd. mathemat. Tractat om kroppars rasN
het och styrka, Stockh. 1744. v. b.
146. E. ikf. Hahn Anfangsgrunde der Arithmetik,
ais Einleitung au Lacroix's Algebra. Berlin
1805. hdftad.
147. Nallet l’art des Experienees. Tom. X—Ui.
Paris 1770. 3 voll, papp b.
148. Ejusd, Lecons de Physiqve, Tom. I—VI,
Amsterdam et Leipz. 1754, X765. 6 voll. v. b,
149. O H. Fersell Algebra for begynnare. St:h,
IBor. papp. b,
150. d'Arcy Essay d’une theorie d’Artillerie, Dresd,
1]66 papp. b.
Igi. N. Schenmayk Geometria analytica, Stockb,
7S r ' P aPP' b-
lsa. Chiraut Inledning tili Geometrien, Stockh,
11
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*
1744. v. b.
153. Ejnsd Anfangsgr«nde der Algebra, «tcrs.
von Mylius-. Berlin !752. laderband
154« I. T. Mayer Unterrich zur praktischen Geo.
metrie. 1-3 Th, Gotting. 1777—-i7B-3. 3 voll.
papp. b,
155. I. A. dc Luc neue Ideen über die Meteoro-
logia 1, 2 Th. Berlin u. Stettin 1737, 1788.
2 voll, pappersband.
lS& D, Melanderkjelin Astronomi?, J, 2 Dal,
Stockh. »79,5 2 voll, haftade
Js7* 3t . Ferguson Astronomia, Strengnas 1771.
valskt band,
158. Atr. Flacq, Tahellender Sinuun?,Tangentium,
Seca-ntium etc. Frf. ru Leipz 1775. papp. B.
159. Tabu he Sinuun?, Täiigent,iurn etc. er Loga-
rithmorum, Giessje et Frf. i725~ perg. B.
160. I. I Heinlinii Synopsis mnthematiea univer.
salis. Tubingas 1679. perg. B
j6l. G. I- s Gravesnnde Philosophi» Neutonianar
institutiönes. Leidae 1744. Valskt band.
162 Euclidis ■ Elementorumiibri XIII. ab Amhr.
Rhodin. Witteb. 1634. Edder band.
163. A. Celsii -Arithnjiettca, af Fr. Palnnjvist Stock-
holm. IJS-I- Pappers band.
164. G, E Fjdlin Grmiderha tHI öeometjien i
12 Bocker. Stockho-lm 1814- Exemplar
165. G. Limusi Systetna Na-turae, Ed. iO ma F. f.
Holmia: 175'; . Franskt band.
166. Jne. Tengstrdm Minne ofver I. E. Terserus,
Åbo 1795 Pappers band.
177. I H, Liden , Kepertorium Benzelianum Stock-
holm 1741.
I6S, Fr. Nicolni den Tyska Philosophen Sttnpronii
Gundiherts lefverne och meningar, öfvers.
Stockholm 1799 haftad.
369. Marctlli Palingenii Zodiacus vitae Libri XII,
Arosi» 1785. Franskt band.
12
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170. Chr. Aug, Hcumanni Conspectus reipublictc
Litteran’®, Hanover® '746,
171. Nettelhlndt Memoria virörum in Svecia eru-
ditissimorum. Semidec. I—4 Rostochiaeet Lip-
si® 1728—173E; Franskt bancl.
(*) 172. G. A. Silfverstolpe strodda Afhandl, ro-
rande de fria konsterna. 2—4. Käften Strang-
nås 1809- 3 Haften,
173. Rvsk Språklara, utarbetad af E. G Efirstråm
och C. G. Onelin S;t. Petersb. 1814. V. B,
174. jf. Strr.hhnnn Finnische Sprachlehre för Finnen
mid nicht Finnen. S:c Petersb. 1816. haftäd.
175 K. B, Sckn.de Engliscb-Deutscbes und Deutscb-
Engiisches Worterbuch. Leipz, u. London ISOS
2 Voll. baTrade.
176. Jne. Juden Finska Språkets Grammatik. Wi-.
borg jBiB- Valskt band
177. Krutmeyer Fransit parieur. Stockh. xBO7- V. B.
178. A I. Sylvestte’ de Sacy Grundreglorna af
den ajlmanna Språkiaran, ofversatte af Jne, Bo-
relius, Upsala jBoö, papp, B.
179 Nya Testamentec på Estlandska. Tallinnaa
1816 Läder B.
(Uus Testament, ehk ne Seadusse Rämät
XgO. Nya Testamsntet på Estlandska. Jvlitau X 815»
Svart Marroqv 8,.
(Wastne Testament;'ehk Jummala pubaSanna etc.)
lBx. H Gosekenii Anfiihrung 1 zur Ohstniscben
Sprache/Reyai 1660, perg, B .
182. Oh Borrichit da caussis diversitatis lingvarutn‘
Jen® 1704.
183 Jok, Hor ung Grammatica Esthonica. Riga,
184. Mick Ckorisi samlade Skaldestycken, Orebro
Igls papp. B.
180- Jok. Fioderi Opu seula eratoria et poetica.
Gpsal. 1791.
13
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18 6. Hellman Bacchi Tempe!, med muslk. noter;
•Stockholm 1815.
187. Frellmans Singer med musik, noter, Haftad..
188. Henr. Stnetii Prosodia. Dresd. löpi» inter-
fol. Valskt hand.
189. P. A. JVallmnrk Handen, Skaldestycke i 3
Singer. Stockholm xBO7 papp. B,
IpO. Ckrist. Cellarii Orationes Academicn. Lips,
1714. Låd, B
X9l. L L Walchii Parerga Academica, Lipsitc
1731. Valskt hand.
ip2’ Bibliothek .Der Deutschen Ciassiker N:o
I, 2, 6, 7-. 9—3* ;39: 34 voll. Haftade rned pin-
numerations sedel å fjerde Afdelningen,
193. E, M. Arndss Hesa genom Sverige ISO4.
I—4, Del. Carlstad, 2 Voll. pappers hand.
194 K Morgcnstern Ausziige aus den Tageb«chem
eines Reisenden in Italien, 1 B. x—3 Haft,
Dorpat u. Leipz. 18H—1813. 3 Voll. Haftade,
195. Ejusd. i dera libeiv
(*) 196. Ejusd. id-, lib. 1 B, 3. 3, Haft.
197. La Croze Abrege de I'histoire universelle,
revu p, Formey, Gotha 1745. Valskt hand.
198- I Pk. G. Evers Geschichte der Russell 1 Th.
Dorpat 1816. Exemplar.
199. Möller Compendium Theologin sym-
bolien, Stockholm 1793.
200. Jne Anderson neues Constitutionen-Buch der
Frey Maurer. Frf. a. M. 1743. band.
20 1 Bref från en Riksdagsmaji tili en Va'n. Stockh.
1809. haftad.
202. Fr. A , Cnrus ideen zur Geschiehte der
Menschheit, Leipz, 1809. Papp, b.
I t
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203. G. v. Fr, Hegel Wmsjnschaft der Loojik, x,
2. C. Niirnb. 18-12—l8'iö. 3. Voll, Valskt hand,
Anmårkmng. De med (*) utmårkte d-efecte verkett
hoppas man få nårmare completterade innan
auctions dsgen, så vida de bristande delarne
funnodeligeu aro lånte tili dea aflidnes van.
per.


